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“Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-
orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasehat menasehati supaya 
mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran” 
   (Q.s. Al -Ashr : 1-3) 
 
Orang yang malas hanya akan melihat orang lain sukses atau dia semakin terpuruk. 
(Mario Teguh) 
  
Hanya orang yang bersungguh–sungguh dan bersedia bangkit dari keterpurukan yang 
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Tujuan dari penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui adanya perbedaan hasil 
belajar matematika menggunakan model pembelajaran Course Review Horay dengan 
model pembelajaran Talking Stick pada siswa kelas V SD Negeri Bakalan 02. 2) 
Untuk mengetahui lebih baik mana hasil belajar matematika antara model 
pembelajaran Course Review Horay dengan model pembelajaran Talking Stick pada 
siswa kelas V SD Negeri Bakalan 02. Penelitian ini termasuk jenis penelitian 
eksperimen dengan penarikan kesimpulan melalui analisis statistik. Populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh siswa kelas V SD Negeri Bakalan 02 Tahun Ajaran 
2011/2012. Sampel diambil sebanyak adalah 41 orang siswa. Data yang diperlukan 
diperoleh melalui dokumentasi dan tes. Hasil analisis data meliputi uji prasyarat 
analisis yaitu uji normalitas dan uji homogenitas, kemudian pengujian hipotesis, dan 
pembahasan hasil penelitian. Hasil analisis data menggunakan  uji t diperoleh thitung > 
ttabel, yaitu 2,177 > 2,042, berarti terdapat perbedaan hasil belajar matematika antara 
model pembelajaran Course Review Horay dengan model pembelajaran Talking 
Stick. Kesimpulan yang diambil adalah: 1) Ada perbedaan hasil belajar matematika 
antara siswa yang belajar menggunakan model pembelajaran Course Review Horay 
dengan siswa yang belajar menggunakan model pembelajaran Talking Stick.2) Hasil 
belajar matematika siswa kelas V dengan menggunakan model pembelajaran Course 
Review Horay lebih baik dibandingkan dengan menggunakan model pembelajaran 
Talking Stick, dengan nilai rata-rata 76,67 untuk kelas VA dan 71,50 untuk kelas VB. 
 
 
Kata Kunci: Model pembelajaran Course Review Horay, Model pembelajaran 
Talking Stick, Hasil belajar matematika. 
 
 
 
